



Taj Mahal adalah satu
monumen yang dibina/ .
daripada marmar putih









la mula dibina pada
1632 dansiap pada 1648.
Taj Mahal juga menjadi






























Toleransi beragama dala;; 'empayatt;Mdgh~l
Islam di India dan karya
wartsan dunia yang .
~ dikagumi sejagat.
Ia juga adalah sent bina
Mughal terbaik yang
menarik lebih tujuh juta
pelawat setahun ke sana.
Pertama kalimelihat ..__
_TajMahal, kita pasti
kagum dengan sent bina
yang sangat indah itu.
Shah lahan adalah _
Maharaja ke- 5 bagi
Empayar Mughal.
Dikatakan sebagai zaman
emas sent bina Mughal
ketika pemerintahannya
yang juga turnt membin<lc
Masjid Moti, Masjid lama





























Maharaja Akhbar Khan _
















jalan raya dan penggunaan
mata wang yang sama
menyatupadukan empayar
Mughal .•.





















Sebagai makhluk sosial, '
manusia arnat memerlukan




Tidak ada satu pun
manusia yang mampu
bertahan hidup tanpa
memperoleh bantuan
dati sekeliling mereka.
Dalam konteks tnt,
rnanusia harus selalu
menjaga hubungan
sesama manusia dengan
sebaik-baiknya, tidak
terkecualiterhadap
manusia yang tidak
seagama atau yang
lazim disebut dengan
istilah toleransi .
.beragama.
Toleransi beragama
pada' awal Empayar
Moghul menyebabkan '
wilayah pemerintahannya_ .
P.nuu. ia'ah Presidcrn
...r.aman Cma Mau.im
Malay.'a (MACJIA) dan
pro/aor di Vniversiti
Putra Malaysia (Upllf)
